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Excmo. Sr.: Vista. lo. instancia que V. E. 001'86 a. este
~Unjstsrio en 4 del mes e~tuaJ, promovida por el espitAn de
Infantetill , pertenecienta al re,;ámicI'to Reserva de ~egovi.
núm. 87 y en coznieión en la liqUIdadora de las Capitanial
generales y Subinspecciones de Ultramar, D. Jesús Péres Pe.
ñamaría Lastra, en solicitud de dos meses de licenoia por en.
fermv para Ezcarüy yAtnedillo (Logroño),el Rey(q. O. g.), en
vista de 10 que se expresa en el certificado de reconocimiento
facultativo que acompafia á la citada iD stancia , ha tenido'
bien acceder Ala petición del interesa'do, con 8rrpglo á l.
instrucciones de 9 dl3 septiembre de 1893 (C. L. núm. 293) y
8 la relllorden de 27 de agosto último (D. O. núm. 191).
De de S. M. lo digo á V. lll. paraau conooimiento,
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~.afios. Madrid
7 de julio de 1903. ' ,
LINAREIl
Señor Inspector de las Comisiones liquidadoras de 1011 ejér-
citos de Ultramar.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Sefíor Presidente de la ComisióI1 da tlctioa.
Bafior Oa~itán general de la primera regi6n.
decreto de 15 de ftlbrero de 1900 (C. L. núm. 39), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar vocal de e¡;a ComieióD.
en Bubstitu()ión del cornn?l D. Jo~é Dorán y Lerchundi, al de
la misma clase D. José Zubia y BaSB8court, que manda el
10.o regimiento montado de Artiileria.
De real orden lo dip;o á V. E pa\'!\ eu oODoclmlento ,
demas efectos. Dios gUIlJ:de á V. E. mnchos atiOB. Madrid
6 de julio de 1903.
DICCIÓN DI ES'1'ADO IIArOB t aAKI'AfA
S:mCCIÓN DE Allm..:t.lBfADEBTINOS
Exomo. Sr.: Aprobando lo propueeto por V. E. á eete ASCENSOS
Ministerio en BU comunicación fecha 1,7 de jronio vr6xiwo Oit'cula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) @fJ ha servido
pasado, y con arreglo A Jo prevenido en el aft. 2.0 d~l re,,1 t conferir, en propuesta reglamentaria dEl a.soeulilO!J, el empilO
© Ministerio de Def.ensa
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general.de división D. Diego de
los Rios y Nícolau, subinspector de esa reJtión, alcapitán del
regimianto Cazadore8 Ge Alfonso XII, 21.0 de Caballería,
D. Carlos López Lamela 'é Idigoras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienio y
efect.os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de julio de 1903.
REALES ÓRDENES
LINABEB
Safior Capitán general de Andalucía..
Señor:pr~enador de pagOI!! de Guerra.
• • ••
Señor Capitán general de Andalucia.





l!:xomo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. participan·
,lo á este Ministerio que el capitán de Infantería D. Eduardo
López Martínez, solícit,s cesar en el cargo de ayudante de
campo del gf'Dllral de división D. Dipgo de los Ríos y Nico·
lau, 8ubinepector de esa región; el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder ti dicha solicitud.
De real orden lo digo á V.:m. para BU conooimiento .,
fines correspondientes. Dioa gaarde á V. E. ml:Wh08 afios.
Madrid 7 de julio de 1903.
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sUllt'riorinmadiato á los oficiales de Artillería comprAndi 1011
en la siguiente relación, que prinoipia. con D. Matias ,de la
Peña '1 de Bita y concluye con D. Rafael Halcón y Gutiérre?l de
Acuña. por ser 108 mas antiguos en 1ll. escala de su clase y
hallarse deolarados aptos para el asoenso; debiendo disfrutar
en el empleo que se leéiconfiere, la efectividad que á cada
uno Se ~efiala.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimientó '1
demás efectos.. Dios guarde á V. m. muchos afioB. Madrid
7 de julio de 1903.
Befior•••
Cl81lSS Destino Ó e!tua.clón actnal
Relación que se cita
NOMBRES
EFEe'l'IVIDAD'
Empleos 1:="'=;:====;==que se les confieren
DIIL Mes Año
------I----------I----~---------I------I-I---l-
» Eduardo Chao y Bedano ...•...• Capitán •••.•.•••
) Teodoro Montero y Torres •••••. Idem •.•••••••••
) Francisco Franco y Cuadras•.•. Idern ••••.••.•••
t José CIlAQt10 y M,)yano••..••••. Idam. •••••.••••.
) Raf¡¡el Hlllcón y Gutiérrez de .
Acuña ••••••••••••".:.•• ~ ••• Idetn. ',' ...' .....
Capitán......... Reemplaza voluntario en la _.
l.a región •••....••••.••.. D. Matias de 111 Pena y de HIta COmandap.te••••.
Ot~o.. : .••.•..•• 7.° rFg. montado............ l) Narciso Bútet y Sisot Idem .••.••...•.
l.er teniente ••••• R,eropnzo volunSfLrio en la
1.a región •••••••.•••.••..
Otro••••••••.••• 2.° rl'g. montado.••••••.•••.
Ot~o. • • • • • • • • • •• l.ero bón. de plaz9, .••.•••.••.
Otro •••.•.•••••. 3.er re~. de montafia .. ; •••• ,
Otro •••••.•••••• L.er reg.montado •.•••••••.•
12 junio ••• 1903
12 idem•.. , 1903
12 ídem.••• 1903
12 ídem.. •• 1903
12 ídem•••• 1903
12 ídem•••• 1903
12 ídem.. •• 1903
Madrid 7 de julio de 1903.
.... • .....r .
SEC~IÓN DE INGENIEBOS
EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES
. Excmo. Sr.: Por la Preside;:¡cia del Consejo de Ministros.
en real orden fecha 21 de mayo último, se dijo á este Minis-
terio 10 ~iguiente:-c Vista la comunicación dirigida por el
Ministro de la ·GuerrQ á la Presid6ncia del Consejo de Mi-
nistros, expressndo la necesidad de que,· para garantir b, se-
guridad del Estado y la def~nsa de la ials de Mallorca, se ad·
quiera una parcela del pledio denominado Bendinat, del tér·
mino municipal de Calvia, propie!iad.de D. José Despuig y
González, cuya' parcela tiene una extensión superficial de dO:3
hectáreas,.' ochenta y una áreas y doce centiareas y se halla
situada deniro de la zona militar de costas y froriteras. Con-
siderando que, se~ún lo informado por el Ministro de la
. Guerra, es nec€sar;o construir un almacén de' explosivo!'!,
''generBl de plazas. en la posición de 4:L~ Beyana) (Palma).
Considerando que para emplazar el edificio y dotarle airede-
do~ de una znna de eegmidad, se hace indiepensllble la ex·
propllÍción'de todos 106 del'ech,)s que directa ó indirectamen-
te Ilftlcten á la propiedad de 18 expresada pft~cela, S. M. el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por el Comejo
de MilJi8trn~, se ha servido aprobllr la propmsta del da la
Guerra, debiendo surtir la presente d sposición todos los ef"c.
toa de la declaración dtl ntilidad pública, conforme al 8rt. 10
de la Constitución df:'l E"t"d'l Y al 349 del C,'ldigo CivilD.
De real ord~n lo tr8s lado a V. E. para EU conocimient<> y efec
tos consigllientes, siendo al propio tiempo la voluntad de Su
Maje¡;tad, que se sigan 10B trám,ite8 que previenen 108 arts. 9.°
y 10.o'del reglamento para lB ejecución de la. ley de 15 de
mayo de 1902 que establece un régimen especial para la ex-
propiación forzosa en la zona militar de costas y fronteraf:l,
aprobado por real orden de 12 de novieJDbre de 1902 (Colec-
ción Legislativa núm. 262). Dios guarde á V. E. muohos
afios. M"drid de 6 julio de 1908.
LINABBll
SIOOIÓN DE ADKINIS'rnACIÓN mrrAi
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á eate
Ministerio. consultando quién debe abonar un cargo contra,
e! batallón disciplinario de esa plSlza, por estancias de hospi-
talJ.~ausBda8 en el militar de Logrofío por el soldado Pedro
Tapia Villarreal. con destino en dicho cuerpo, procedente dEll
regimiento Infantería de BaiJén, producidas aqué1l8s á con-
secuencia de haberse disparado el mencionado individuo BU
fua!l en una pierna; teniendo en cuenta lo dispupsto en el
arto 151 del reglamento de contabilidad interior de loe cuer-
pos y e1530 del Código de Justicia militar, el Rey(q. D. g.), de
aou6rdo con el Consejo Supremo de Guerra y Marina y Or-
denación de pagos de este Ministerio. ha tenido á bien resol-
ver qua IBa estancias de hospital caueadas por dicho indi-
viduo, sean cargo al capitulo 7.°, arto 4.°, cMaterial de hos-
pitales) de los prfSUpUl'stos correspondientés, procediéndose
ti la devolución de laE! cantidades que le hayan sido desconta-
das por dieho concepto. una v,ez comprobada la insolvencia
dal interesado por medió del oportuno expediente que al
efecto deberá instruiree. Es. al propio tiempo, la voluntad de
Majestad, que tsta disposición se considareldecarácter gane-
.ral y se tenga presente en los CIlSOS de esta íadole que en lo
sucesivo pudieran ocurrir.' .
Be r.eal orden lo digo á V. E. para eu conocimien,to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. "Madrid
6 de julio de 1903.
LINARES
Señor Comandante genera.l de Melilla.
Iileñor~s Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Seilor Oapitán general de las islas Baleares.
Seilor Ordenador de pagos ~e Guerra.















De real orden lo digo ti V. E. para sil conocimiento y fines consiguientes.
guard~'á V. E. muchos díos. Madrid 6 de julio de 1903.
LINABEI
Señor Comandante general de Melilla.
Selior Ordenador de pagos de Guerra•.
Belact6n 'fue ~ oita
-~ Si8 1;El a PECRA.Eltl~e PUNTO ~
",,,, .. e.
- ~~;:SO:¡ en que principia en que terminat:l,;o 0.",
'"Po.P ... (!) desn donde tuvo lugar (Jom1Bióll conferida a Obselvaciones~; ~:: 'Po~ ""~~ resideneia la comisión' Dill . lIlel .Año Dia Mili Año 1I~: ¡;-'1~ ,.
1-
arcía..... 240 Melilla ••••• Málaga, PeñónylRecepClón y conducclón del 27 abril • 1903 8 mayo. l:Jft,.3 8Alhucemas. .• caudales .•••...••••••. '"
'" """j 24 Idem .•••..• Málaga .•••..•. ¡Idem ..•••.•.•.••.•.•..••... '.11 27 mnyo. 1903 ;t » » 5 Continúa.{ASistir como defensor ante -ell
[nestiillss 1Ó y 11 Idein ••.••.. Madrid. . . • . • • • C(¡n~e~o Supremo de Guerrar24 marzO 1903 8~rnSYo. 1903 8
Y Manna ....•••.•.•••.••
¡ueU..... 24 Idem •.•••.. MálFga •..••.•. ¡ReCepCIón de caudales....... 26 mayo. 1903 ~ \ ~
» I 6 Continúa.tro:...... 24' Idem •..•••• Idem ..•. " .••. Idem ••• ,.................. 26' ídem.. 1903 291 mayo. 1903 4
:er, .. , ., • 24 Idem ..••... lliem .•.•...... I'.Jero ......••..••.....••.... 23 abril .. }\)03 1,..O(dam. l!lOa. 1
......... 24 Idem ..•..•• Idem .......... '.. Idem .......•••••....... '" 2í:i mayo. 1903 }). ,.
19:31
() Continúa.
r Ballester 10 y 11 ldem ..••... Chafarinas'.••• , Tomar datos para formar un
proyecto................. 20rídem .. 1903 21¡mayo. 2
.•••••... 24 Idem •.••... Málaglt ........ Rp,cepcióll de caudales....... 28 ablil.. 1908 1.0 ídem .. hOSI 1
••••••..• 24 Idem .......• Idém ....•..••. Idero •...•....••••.•..••••.1 26 mayo. 1903 29 ídem.• 19031 4
..•.••••. 24 Idem •.•..•. Córdoba ••••••• Recepción de potros...... •.•• 14 ídem .., 190rJ 29 ídem .. HI031 16
.ieo ...... 10 y 11 Idem .....•. Cliafarina.a ......Instruir diligencillS. • • • • • • • • 4 ídem . 19'J3 4 ídem. 19031 1
la'l"arrfa.. 10 y 11 Idem •••.•.. Alhucemas y Pe-j
fión ; •••••••• ldem............. •• • • • • • •. 29 ídem .. :F903 ,. » ~ 3 ContlnlÍa.








Auxiliar de Oficinas 1l'lilitareslOflcial 1.°.•. 1» ValenUn Vadillo
Re$. de Melilla núm. 2...••• 11.er teniente. D.. Ricardo Sáenz de
Idem • • . . . . . • .. . . • . . . . . . .... Oh'o... )} Alberto Morni BBó.n. Art." plaza de Melilla.. Otro..... ,. José Orbaneja Ca
Idém•••...••...••....••••• 2.° teniente. l) Manuel Leria Bax
l)' ,. Elmismo .
(lom.a exenta de Ingenieros .. l,er teniente. D. Eusebio Redondo
~Otro. . . • • . •. :t José Torres CortóEacuadrón Caz. de Melilla. • • » . El mismo ..•••.....2.° teniente. D. Jaime Tona Pasto
Juel! permanente .••..••••••• ,Comandante. »Ildefonso PnstQ1' :
Idem . .. .. .. . • . • • . . . . . .. ... Otro........ l> Mariano Arqnes C
Reg. de Melllla nlÍm. 1. ....• 11.er teniente.l!? Eduardo Mufioz G
INDEMNIZACIONES
@ Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.)se.ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
S diócuentll á este Ministerio en 10 de junio próximo pasado, conftlridas en el mes de
5' mayo ú (timo al ~rsonalcomprendido en la relación que á continuación se iDsertll, que
(ñ' oomif'Dza con D. Eduardo lI!nñoz Garoía y concluye con D. Valentín Vadillo Corral, decla-ro rándolts jndemnizllbles con loa benE!fioios que s~aJan los artioulos del reglamento que










:~lldrid 6 de julio de 1903.
'--
"LINAREB
.Exorno. Sr.:..EI ~Y (q.D. g.) ll~ h8lleryido aprobar las Co~iBiorieB de que V. E. di.ó .}
Quenta á eAta Mlnl8tello en 12 de JUnIO próximo pasado, conferIdos fin ]08 mesl'S de abrI! '
y mayo últimos al personal comprendido en la relación que á continuaoión se insorta.
que comienza con D. Juan Claver y C:laver y conoluye con D. Alfonso Moya, declarándo-
!&a indflmnizab~es con loe benefioios que sedalan los articulos de! :regln,mento qtle e)'..l
l. miema Ee expresan. . . .
De' real orden lo digo á V. E. para BU l1onocimi~mto y :fines consignientes. Dios
guarde á V. E. muchOB años•. Madrid 6 de iftli'J de 1903.
LIlUBES,
8efíor' CspitAn general de Castilla la Nueva.




Reg. *llf." R;~. ~e ,Plasencia. aapitá~", •• D. ,T;JI1\.' ,clavel' Claver ....•... , 24 \PláSenCitl ... ¡ClICeres: .••••. 'ICo~r~r l~~raroientos..•.....
Com. de laG. O¡vllde Toledo l.er temente. » l,nill }.ópez C'ap;¡rrós.,.... . 10 Illc8ra .•..•. Fuensahda•••.• ¡JUI z JnRt.uctor •.•. , •....•. '
Idero '" .. , ., ,. Guardia 2.". Flol'eJlcio h5vera Martín •. , "'j ~~ !Idem "loid~md' 'd" 'R'" '1' ¡i~ecretariO del anterior•.••.•
, R O 7d 1U a ea , Revista de armamento de las
2.' tercIO de la Guardia Civil. !oaPitán..••• ID. Edmundo S~t\') y Shelly. . .. . t' {!.,el T 1 d Manlla.nares,Ví· Comandancias ds Oi u dadIdeol S . ago.! v \' o e o...... l' - T 1
............ , , argento Víc,1:or Rive;ra Gar,aa (G L .., lUcenas, a 1\- l)~al y'roledo
' ';00")·' , vera y TorriJ·oB. h . .. ..

















JlelaeUn que se cita
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... tt~~~,og¡;: ?UNTO
9:doE.0.: <>;; 1=;:::======:;=========1:;01 d1 e.: g.~g. de BU donde tuvo lugar





eIl que principia en qne termina ~
~ I Observaciones
=1 X" Afi. ~ X" I'A. ~_____ -¡I"':"'¡i~--
SO¡ahril•. 19031 »1 ) II ~ 11 1¡Continúa.2í' ¡ídem. 1903 30 abril.. 1903 427\ ídem. 1\J03 SO I<iem. 1\l031 414Iíd,~m .1 190s1 21dem .1190311 11
I~







































































Admón. Militar..... ' .• "..... 0.0 guerra 2.a D. Juan PiquorAs Asiaía ...... 10 Y 11 Madrid ..... El Pardo." ..... ¡Intervenir las revistas de las
. , . fuerzas o o o·.... Lo mayo.
Jurrdico Militar ...•......•. T. auditor 2.8. ) Carlosdo}Il.EscG ·,surayFuertes 10 y 11 Idom . " o ••• Badajoz ..•.••.. Fiscal denn consejo de gU¡;rral/26 lídem .
Sanidad Militar l\Iéd ° ,... ¡Y'll P . t'l' 1·1 ' Oá ' ~EIlCllTgad08 de lacomprOba-(I ' . mayor. :t Ildefonso ile la" 1 a. 01' 1.0 10 Y11;' cm.• , "ceres........ ción de la comisión de re- I
tlID Otro ...•.•.. ) Ruflno I,omoZ".gastl. 10ylllllem OlUdadReal.... luta' nto l.°lídem.
. c mle , .
ldero : Otro........ »Juan López Lomo. 9 10 Y 11 Badajoz Idem Vocal de la comisión mixta.
Bón. Oaz.. de Figllerlls .••. '" I.er teniente. »Angel Alvnraz y SIx ura. o... 24· Alcalá Madrid •. , Cobrar libramientos.•••...•. '
Idem íd. de Arapiies ....•... Otro ..•..•.. l) Arturo Araoz, Varon a .. ".. 24. ,Hadrid A.lcalá ...• , 4 ••• Conducir caudr..ies •.••••..•.
,:em Id. de. Llerena.. '.' '" " Otr~........ ) Miguel Fortea Garci.. 'l... .. . 24 Idero : ~ •... , Idem:.; ....•... Idem .•.... ; ': .
1 ego Lancmos de la Rema CapItán..... l) Alvaro Sánch!n Amlé ba 10 Y 1] Alcala Madnd ..••..•. Defensol' de un conseJo guerral~em .•.•.........•••..•... l,er tenlents. »FerriandoDoraaQFerr, er 24 ~Iadrid ••... A.lcalá.· ... ; •... ConducircaudllJ.es ....••.•..
, am •..........••.....•..• Otro .. , ..... » José Ordobás Conejos ••... ; 24. Rece ción conducción de 0'(idem 2.° te~lente.. »Jos~ Alvarezue.Toledo. ,24 Alc~lá ; .. Córdoba ) t~o~ : p.. \ 1311dem .11903
d'9m ~ Vetel'ln.0 2.0. l) Manuel Palau L0'tano... 24 . " "1
. . l.er teniente. :t JoséO'Mulry:my Garcíal ,oy- . .
Id. id . I gorrL..... .••.......• .. 24 Madrid ..... Aranjuez•.•..• ·IConducir caudales······,···1 41 fdero '11IJ031 4hdem.
.em del PríncIpe .....••. Otro........ ) Francisco Gil del Real yPh 'ia. 24 l" ·ó d" d
Otro........ l) Simón Pé.rez.y Ah!1\1ez ..• ;. . 24 .A.ranjuez.••. Córdoba •• , •.•• \Retepc¡ n ycon ucclqn El po-¡ 14 ídem. 1903 20lídem.
Veterln.o 2.°. l> Ignacio Ofiate Duma .•..•• ; 24 Iros •..•••.••••..•••••... \
• 1 \0apitá!l..... »Angel González Iz:,,:'uierdo••• ' 24 J . .
ldam Caz. de Vlllarrcoledo .. «2.0 tenIente.. »José Trullol Fenet•••.... " t 24 Badajoz IIdem lIdem .11 lSlfuem .119031 25lrdem .
Veterin.o 2.0. ) Antonio Fernández'l\>1sñoz.. 24
f
I.er teniente. » Luis González Valbmno.. " 24 I
'Oab." María Cristina 2.0 teniente.. ) Jo~é Bllrcrdztegul MQuro.... 24 \l\fadrid IIdem '" .. lrdem 11 14lídem .119031 20lídem .11903
., Veterin.0 2.0• » Severiano Soto UroSi\...... , 'H
l.er teniente. ) Juan Ramírez de Dampieue. :4 4
2.0 teniente.. »Joaquín Borrego Riv.RS..... 2! t (Idem ..•.•.. Idem Idem 1114 ídem. 1903 20 ídem. 1905
o ¡Veterin.o 2.°. J Juliá~ IsaBi Burgos.......... 24{- I
.....eg. Hú.slll'eS lie la Princesa..< )~. ~. 1 del
I ' • • _. rr~tot. 902 " , . ídem. 1903Sargento »Federico Mollus Cam~,-,o;;¡ '(&.1. DI ¡JI('em kem. o· •• • •• •• ldem............... 14 ídem. 1903 20 I!O);)~ 201) ).! .
l,er.teniente. » Antonio Mol'Íllas Vall'VL... 24' IIdem Cóldoba :Recepción ue po~roB......... 14 ídem•. 1903 20 ~dem .. 1903~
;Ydem id de PavI"a ¡otro.... •. .. l> José Abad Calv.o... " ,.. .... . .24 ldero Idéa '.' •... Idem •... o' . ,,_....... o..... U,ídem.. 19D5 20 ~d"m. 1903~ • .. ......... V ti 02° P bl B dM l' Id 1 1 14"d l\103201dem lOOe er D, " ~ a o erna "o mos...... 24 em o" dem ... ,...... dem...................... ,'1 em.. •
1.er teniente. ¡) José Pando Valdés.. o.~ •.••• , 19y 1!Jldem Aranjuez Tomar parte en !JI concurso .
























1> 'José Queipo de Llano•.•...
!l Manuel Alvarez Maldonado.
11 Silvestre Miranda García .•.
) Eduardo Agustín y Ortega ••
Cl«sesCuerpoa
2.0 tercio de la Guardia Civil.IOtro ..••••.• \ ) .Edmundo Seco Shelly•••..•
¡Otro••••••••" ' Otro ......••Reg. Cab.8 de Lusitnn~a .•••• Veterin.o 2.0.
. Capitán••.•.
,001E'gio de guardias clvilestl.er teniente.
;jóvenes, •••••••••••.•.•••
> _._-_.,
g""!3~ [ ~ag~~ PU~TO FECHA l· e
"" .. as li::':=. Ir~=o~ r"~11:'.00."" en que pr'..h:llpr'f! euquet~tnG':~!\
~ ~ 01 ~ de BU donde tUTO lUll'llr {;omfaión coll.lletlda _,~. s;. I ObservacioneB
~i~~ rellidencia .' lacomlClión . DI. .... Ao. DI.I M" ¡""II}
, I ..: -:1:'_7_'1' • 1-'--~ - --- 1:-:--1---
Oompaflia de obrer~e de los) . Deftlnsoi" .136 nna cam~'ante lrl'V .
taUeires del materlal de In-¡;l.er teniente. D. Francisco Vidal y Planae•. ~ 10 Y11 Guadalajara. Madrid. ••••••. Oonsejo Supremo ae Gue~~' 16 mayo. 100."l'í 26 mayo.. 1.903l,'. 11geD eros. •.•.•..••••••••. ., , . ..<:.. • ~ "~Zo d 1 t e d Z f C' á rra y J..J. ..,lna •••••. y.'. • • • • '
na erecu. e ara .••• apItn »:ManuelVa.lver~eLosada•.. 24 Zafra Badajoz•..•.••. Cobrar libramientos .•.·•·•••. 1!.oídem.. 19&S. 4ídem. 198:,: 4
Idem íd. de Getafe••..•••.•. Otro•• ;.... ) Julio Nieto Galmdo 2' G t f ..,[ d 'd R ti íd "8 ide l'9&° °1 id 1900 ~Id,e id d T I d 1~Ot· " e a e a 1'1 e rar e~.................. m.. '" . o em • .
Remlna' e a avera e a ro E'I R~fael de Miguel Ruiz.oo.. 240 Talavera Idcm oo Idemoo .. 00' '.00.... ~ abril.•• 1900 1.0 ídem. 19031'. 1
1
Ú
• » ' 'ml8InO ' . 24 Id Id Id 11]': i(iem 1908 ¡ » . ó Con-tln ~.
Beg. Inf.a Rva. de Zafra •.••• Capitán•.• ;. D. Rogeli~ 'M~~,i;~;. B~;a'¡~~~~" 24 Zaefrma • BaedmaJ·o·:.. • .. ••• Ideemm················· •.•• "'1 1 " mayd' 19031',' 4' may)o 190~: ~, El . .. .. . .. r' YO ~.. .. , l • l' 1 Ú
r.d&m id de JI" d 'd e itá' D mltlmo ¡ ó ; ó .. oooo ó: 24 Idem .. oo Idem Idem r o.... S¿· ídem.. 1908 ~, l)J '. Oontln 8•
.1: " • :La TI ••••••••• ap n.. ••. • Francisco Mendoza Duch n 24 G t fe Madrid Id 2" ldero 1903 ~ "'1 mayo 1903[ 4Id id C· d d R 1 O .' ... . e a '" • • . . . . . . • • . em ..••.• ~•.•••.•.••••~ • • u~ •• ) -J • I
Idem • 1U a ea .••..•• tro. . • • • ••. ) Enrl<!ue Gamo Martinez•••. 10 Y1J Ciudad Rea,1. Almadén oo •.Juez in!!truoti>r -. •• l.0tldem.. 1903 {26 ídem. ~' 1903 1' '1: 23
l/m oo : , Cabo Benjamm Alarcón Sanz. .. • • .. 22 Idem Jdem ••• · ~ Secretario d0~ anterior. .. 1.ot.~dem.. 1903 ~ ~5 ídem;. 1903 '2&
em id. dile .PIssencla •...••• Capitán D. Juan Olavely ClaveL...... 24 Plasencia Cáceres •••.••• ".. Cobrar librl<tmientoe .••••..•• -a0labril •• 1903' 2 ídem.. 1903; ~
Beg. Cabo ¡dem de Alcazar.. Otro........ :& José Carrefio Guindulalnoo. 24 Alcázar Madrid Conducir Ca::I4aleB. :......... 28 :jdem.. 1:903.1~o· ídllm.. 19031 1
Oomand . ~ 1 G . di .»' El mismo ;.; 24 ldem....... ·1dem Idem o~ .. • • •• ·.. f 29 mayo.. 1903.' 3lidem,. 190.3
.9ivll :g~da~;8aí~.a~.. ~~2.0 teniente•• D. Pe~~~6~1.~1:~I~~~. :~~~~~~?~~t 10 ~M~~~. ~~.?~~ Al:~d~~?I. ~~~.!Juez instruotor ' ~ ~ 1.° ~em.. 1903: ~ ídem.. 1903
jT. cero~el .. " )'Ricardo Morgado Clsneros" 10 Badajoz•••.• {Jáceres y varlC~Juez instruot01' y eecretarl0.'d&~' 2511dem.. 1903':p· t lt I"l~' "íd' ~ BA ~aJ'oz l.er ten~e.~te.. Mariano Gs"'dufto Ortiz•••• t 10 Azuaga..... puntios die es'Ja un procerlimiento J·udicbl~. 19 !.dem.. 1903 » ~ »- llero • ue al.-, .. • • • • • • • . ' , prov nc E. ••• '
Otro :... »Federlco Santiago Igleeias.. 10 Jerez OH va <,le Jer~z1Juez instruator y eecretario.del, 28 !dem.. 19::13t t ) I 4 ~dem.
{Cabo BlaslJonoso Gómez ,,¡ 22 Tallt4.Sta.lna.. (BadaJO';) o,., una 8uma:.ria H·l 28 idem .. 1903 ), 1> » 1 .L(lem.
lT.corouel." D'EnriqUeLOSadaYdelOOrral~ J • lI7l~dem.. 1~03 J t > l¡¡l¡lem.Oomandante; »Ciodoaldo PUial Rodríguez' 10 Ylly • lEle~lr campos eventuales. de . 17lidem.. :!.903 ¡;. JI »16 Idem.Ot ' .. Ub Id R h M d· . l. O. de ~ • Provmcia de1.';Ji. tiro para, el cureo de 111S- 15.'d 1903 » 17 ldem'Ellcuela central de Tiro.. .. .. ro.. •.. t a o exac yema... (D O Madnd•••• ~. '·d Se . t ló'> 1 esente ~""o ;., em.. ..» •Capnán JI Darío Díez Marcllla ... .- D1a¡o -. (,Il Y govllI rucc n. ,,8 pr ~~U • 2[<},dem...1903. > t ) 4 !dem.Otro •• : .. .. .. »Elíseo .Loriga y Puna. ~ n. 81). de campa-ia, mtio y phLa~ . 15!'idem"1190SI > » ) 17 .l:ihlm.
Uolegio de María Crietinl\•••. ¡Ceronel.... .- » Juan S. Pedro y Cea '110 y 11 Toledo... ~ •• Madrid...... M •••!Defensor de diligencias jPditl1 ¡: .
.. . cialee.................... 26Iidem"11903; 2.9 mayo. 1903 4'
, . ~jO JIt JI Formal' pM'te de la junta, de); :-
.. I R. O. dt ¡reform3> de la ensefianza,:ml·: ,
Academia de Infantería ..... ¡Capitán••.• '- » Enrique Ruiz Forne))s...... U mallO Idem ....... Idem...... ~~. ~ litar, CNladR por real orden> 1'L ídem•. 1903 I .?Jllídem.. (1903:1· 6·
(D. O. n~· de 21J de fE:brero últlmo\
• \ Iúero '~).. I (D. O.. 3úm. 41) _. '.' '
. I t lCObrar ilibramientos p¡¡m elCole~io de ~uardlas jjv,enes(' .'
lIdem.. ........·y.el.:~ofic¡alesyhabare8dll.:n.o ídem.• 1901) ;:t."lídem.. 11903. alua20a del coleg.lo, palla ., Heraclio Hernández Molillasl 24 IvaldemQro... o~lales.. ,•••.•.•• ~" ..... • l,G t f tLk:'ill<l'el importe de l>OJl.librl!t~, 2 ídem.. 101}2' 2 ídem.. 1903. . e a e ~. .. • . :miautos y el de los hllbe¡;e:a..i _ ' ¡
," "'1 I 'lMadrid ".C~rducciónde armaa. ...... 19 ídem. 11>~3, 19 ídem .. H10ll
ldem. , •••••••••••••••••••• ¡Otro········1 » Heracllo Hernández}1011111\8 24 Valdemoro. ·lIdem •.• ~ •• : •• JRetil'ar bloLas de, ]¡a iEi;&~~
dencillo ........ oo ...... o.. 30 idem. l!lOIl 30 ídem.' 1!l03
24 IMBdrid" ••• , Córdoba •.••.•. Conducciói' de pv.tros........ 13 ídem.. :t.~Q3 20 ídero. 1903
24 ldem ~. !Oem Idero 13,ídem • ,190S 20 ídem. 1903~1:
24 Idem ••••••• Idem •••.•• '•.•• Idem....................... 13 ídem. ,;.. 1903: 20 ídem. 1903,
10 Y 11 Idem ~ •••••• Aranjuez••••••. Tomar parte ello el concurso I1; I í
t hípico.. • . •. . . • • . • • • • . . .• 28 ídem.•• 1903 3 ídem. 190& ¡
10 IT loo lTaranc6n, Hue'jnevista de ll:l'?1nmento en le.~ 2 íde-m.. : 1903 9 ídem. 1'3:¡) ,










































































en que principia len que termina
!;t
..
11 • 11 ~
~
1/ 1 '11 ~ I ObllervllllondI I l I g-
..
Comielóll ool1feridaNOIDlRKS
) Andrés Trapote y Legerin...
» Antonio Sagardia y Ramos••
) Luis Escassi y Osuna•.•..•.
» Martin Homs y Bagés .••.••
) Ginés Monten y l\:Iartínez .•.
) Enrique Rodriguez...•••.••
1> Manuel Ortiz y Garcia.. ~ •••
) Vicente Penado Vidal. .••..
) José Gener y Lobatón.•....
) José Jiménez Buesa .••••..•
l\ Luis Rodríguez SantBma-
ría •••••....•.•••.••••..
) Julio de la Pefia Casl. .....
) Rafael Angula y Varela.•••
) Jnan Hernández Sarabia.... \10' U~-
» Ignacio Goicoechea y' Ota· l. Yo. !~ ." Visitar las fábricas de Trubia
) Lu~~B;;sq~~t~'y '~di~~::: ~ .ab/tÍ 19G3 Segovla••••• ITrubia y O'fledoJ y,Ovilldo '1 las similares. del 20Iabril•.
) Jenaro J>érez Conesa ..•..•. I<D. G. DÚ' ." . ·l la región ~
) Carlol! Tllvira Peralta ••...• meN &1).
• Santiago Freire y Conradi; .
) Faustino Diaz de Rabajo. ;.
» Antonio Ruiz de Castro-
viejo ......•••.••..... ¡.
) Manuel ltlartinez Guillén .•.
) Fernándo Roldán y Díaz ...
) Pablo BernardoB y Martin .•
) Rafael Fernández Robadillll.
) Narciso Rodríguez Pascual..
) Felipe López Zúfiiga ....•.•
• José de Casas y Gaueedo..••
) Mariano Abizanda y Vega .•
» Acisclo Antón y Pelayo...•.
) Manuel de Lizaur y Panl•••
) Felipe Nadal y Gnasp ....•.
) Bernardo Rodrlguez FernAn·
dez ....•••'~ ....••...••.
) Eduardo González Feijoo .•.
) José Freire y Conradi ••.••.
) Ramiro López Sirgado•...••




















. lR. O. 7de~2,. tercIo de la Guardia Civil.ISargento., .. IVictorRivera Garcia agOl.tol~OO Toledo•••••. {Tarancón, Hue"-[Re.vista dear!".amento en lacc. L. nl!- l te y Cuenca ••1 .comandanCia de Cuenca •••
. 111110ZGíl).· . .
Comandante. D. José Lossada y Cantarsc••,' •
Otro........ • León Martín Peinador......
Capitán... .• ) A.ndrés Rivadulla Cabeza•..
Otro........ ) Germán Menacbo y Miran-
da •....•.•..•...••.••.•
• Mariano Roca Carbonell ••••
;..
8 ~l:f:t
al§ ~ g PUNTO
'tl"'Cj ....g~ ~~I=====::¡I======I
~g~ ~ de Sil donde tuvo lugo.rfJ~~ .residencia J la oomislóll I liDiaI Mes IAño 1mB. I Mes lAñO .




















































~ t::lt'l l:loS" I'E:nua.... ~ , FU 14''1'6 fl:ll:l~"Cta~-
- B'G:~c:a
en que prllllllpla en que 'ermlna
.,
l:l,Q 0-"" l'>
OllerpoS Clagell NOMBRE8 ~g32. de 111 dOllde tUYO lUgar COIll1I1'n oonferldt\ ~ ObaerTllOIOllei~~e~ o
: S:7 f re81dcllcla la comiaióll Dla Mel Año Dia Mes Año
.
-- - - -- - -- --
Términos de Ba- I'. rajar, Ajalvir,
Capitán..... D. Eduardo Herrera de la Rosa 10 Madrid •••.• RlvaA de Jara 1903 1905 1E. U. del Ejército•••••••••.• ma, Villanue;' Trabajos topográficos•••••••• 2S mayo. 2S mayo.J. El mismo .................... 10 Idem ••.•••• va del Pardl- 25 ídem•• 1905 SO ídem•• 190.S 6
1'· .~. -; 110, Galapagar
D. Joaquín de la Llave García. 10 y 11
Y las Rozlls•.•
/T.te co:olle1. Idt\m •.•••.• Guadalajara•• ;. Dirigil' obras............... 8 ídem•• 1903 4 ídem.. 11l0S 2
El mismo.................... 10 Y 11 [dem ....... Idem ...... ; ... Idem ..................... 11 ídem.. 1908 12 ídem .. 1905 2
. . ) El mismo •..•..•....••.••••. 10 Y 11 Idem •••.••• Idem ••••••••..• Idem...................... ~5 ídem•. 1903 26 ídem•• 11l0S 2
Otro .•...•.. D. Narcioo Eguía y Argulmbau 10 y 11 Idem ....... Alcalá ......... Visitar obras............... 16 ídem.. 1903 17 ídem.. 1905 2
. Comandante. II Joaquín Giabert y Antequera 10 y 11 Idem ....... Aranjuez....... Dirigir obras............... 18 ídem.. J.903 21 ., 1!J03 4luero..
". ." t El mismo ................... 10)' 11 Idem ••••••• Pozilelo de Alar·
, ' eón.......... Gestionar cesión 'de terrenos. 29\ídem.. 1908 29 ídem:. i90S 1
Reconocer los edificios milita-)
Capitán .•.•• D. Miguel Vaello y Llorca •••. 10 Y 11 Idem •.•. '" Alcalá......... res para designar el número 12rdem•. 1905 15 ídem.. 1903 4
. & • M.O de obras
de luces neeesadas •••.....
" Julián Castillo Gándara .... 10 Y 11 Idem •• • . • .• .\ranjuez•..•.• 'IDlrlgir operaciones••••••••• '1110 ídem•• 1903 24 ídem..· aos 15
·Com. gl'al. de Ingenieros. , . II El mismo.•.• , .•.. , •..•.•••. , 10 Y 11 Idem •• . • • .. Idem;......... [dem...................... 28 ídem•. 1903 29 ídem.. 1903 2
--
. ¡v."."" l."",poló. d. fin"'1
' C.ognerra 1.8 D. Rafael Quevedo Molina .•. , 10 Y 11 en el registro de la·propie- 25 ídem•• 1903 27 ídem.. 1905 3Idem " ••••• Escorial • • • • • • • dad é intervenh' el pago de
BU Importe .••••••••••••••
r"'."" o! p,.o .01 1""'''(Oficial 1.0... ) Emilio San Madín Tonons. 10 Y11 . de la inscripción de fincas 25 ídem•. 1903 27 ídem•• 190a SIdem •• ',' ••• (dem. •• • • • • . • • en el registro de la propie-
dad..•••.•••••••••.••••••
• Ro••Uo Ro" c.pm.. RoTóYll JAICázár, Ciudad-: f 11 ídem•• 1905 11 ídem•• 1:908 ~Cspitan ••.•• Toledo.. • •. . R al O an Revistn de cnarteles... • . • • •. 16 ídem.. 1903 18 ídem•• 1905 Sdríguez•••••••.••••..•••.
,e y e a.~ 22 ídem•. 1905 2ó ídem.. 1905 ~
















Madrid G~e Julio de 1903. LxXAB1l8
eo.1
....
•8 julio 1903 D. O. u\Í1n. 14'1
--
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director del Establecimiento central de los servioios
administrativo-!X!-ilitarea.
LICENCIAS
8efior Ordenador de pagos de Guerra.
Se60le11 Cápitanes generalee de la primera,! ootava regiones.
. .
dique con la mayor freouenoia posible á las práctioas propia~
de la mibma y n~oeBarias para el mejor manejo del material
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi. y espeoialmente de loa homoa de campaña y su funciona-
ñisterio oon i311 escrito de 28 de mayo. Último, promovida por miento, el Rey (q. D. g.) Be ha servido diBponer que por el
el ofioial primero de AdminiBt?aaión Milit¡~, con delltinoen Estableoimiento central de los servioios administrativo-mi-
esa Ordell8ción, D. FerDando FODUn Santamarinas, en súplica litaras se entreguen, con las formn.lidades reglamental'i88 á
de que se le concedando8 mel'eB de licencia. para evacuar la mencionada brigada, 2 carruajes furgón, modelo 18~4; 1
Asuntos propiOll en VillagllTcia (Pontevedra) y ViIlaconejo8 doble horno, modelo 1893, con sus eccellorios; 1 horno cooo-
(Madrid), el Rey (q. D. g.) ee ha servido conceder al intera- pleto de montatl& y 8 bastes oon I!ua atalajes oorrespondian.
Bado la licencia que llOlicit& con arr!'glo á las instrucciones de tes, modelo 1895.
16 de marzo de 1885 (C. L. nÚm. 132). De real orden lo digo á V. E. ll8r8 su conooimiento y
De real orden lo digo á V. !l. para so conooim~ento.y I demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MadrId t 6 de-julio de 1903.
7 de julio de 1908.
11".
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que 'V. lC. cursó ti este
MbiiAterio ~on su ellorito de 12 de junio próximo' p6S1ldo,
promovida por el oficial segunllo de Administración Militar,
con deetino ea esa Ordenación, D. Juan GarcíaDlartíne:l, en
sóplica de que seJe conoedan dos mesea de Íicenoia para ava·
cOBrssuntos propios en Pelia!! de San Pedro (Albacete), el-
Rey (q. D. g.) se ha servido aooeder A la petioión del intere-
pdo, con arrl:'glo á las instruooiones de 16 4e marzo de 1885
(O. L. núm. 132). .
De rea1.orden lo digo á V. E. p~ra su- couocimiento '!
demás efectos: Dio!! guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1903.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~fiOresCapitanes generales de la primera,! teroera regiones.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V¡.E.. solicitandoel
envio á. esa plaza de varios efectos de material (1e campamen-
to para oompletar el necesario á las fuerza~ que guarnecen
la misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que Bean
remesados al depósito del referido material existente en ese
punto, y á disposición de V. E., del «Bta~Iecimiento oentral
d610s servicios administrativo·militares, 100 banquetas, 1
bamn, 2 fe.roles de señales, y 13 Billasde tijera; y del par·
que de campaña de la ~gunda región, estableoido en Eciia,
1 tienda exagonal, 1 idem ouadrada, 5 ídem cónicas nÚm.l,
181 ídem id. reforzadas, 3 ídem garit3B y 10 veladores de trí-
pode; debiendo verificarse los transportlls~orrespondientes
por las vias férrea y marítima y cnenta del Estado.
De real Olden lo digo á V. In. para BU conooimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1905.
Seflor Oomandante general de Ceuta.
Sefiores Capitanes generales de la prImera '1 segunda regio·
Ae13 '1 Ordenador de pagos de Guerra.
.~.
EXCD10. Sr.~ Siendo eonvenienteque el pereonal de la
primera brigada de tropas de AtJmiDistrllCió~ Militar se de-
MATERIAL DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: En visia del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio, cu!'sando instancia del comandante mayor del
!'egimiento Dragones de Numancia, en súplica de autoriza~
oión para reclamar 42'50 pesetas, importe de medicamentos
adquiridos por dicho cuerpo para la enfermeda del mismo,
durante el ejercicio 4e.1902, el :Rey (q. D. g.), de aouerdo con
·10 Informado por la Ordenaoión de pagos de Guerla, ha teQ
nido ~:biah acceder ti. lo solicitado; debiendo haoerse la re.
claD:uioión consiguiente por medio de adicional, que se apli•. '
cará al capitulo de cHOBpitalea» del mencionado ejercicio, á
tenor de lo dispuesto en reales órdenes de 5 de mayo' y 23
.de agoBto de 1897 (O. L. núms.1l0 y 221), Ycuya adicional,
.debídamente ju~tificada.yprevia su liquidaoión, será inclui-
da como cObligaoioneB de ejercicios oerrados que carecen de
crédito legislativo» en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte. .
De real orden lo digo á Y. 111. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos a608. Madrid
.6 de julio de 1903.
Señor OapitAn generalde Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio.con su escrito de 2 delactual, promovida poI' el
oficial p:ri1:~ero de Administración Militar, en situación de
reemplazo en esta región, D. Adolfo Balibrea y TrucháD, en
súplica de que se le autorice para trasladar su residencia á,
OartagtlDa (Murcia), el Rey (q. D. g.) se ha servido acoeder á
la petición dl¡l interesado, con arreglo á la lea.l orden de 2
de julio de 1902 (C. L. núm. 168).
De real orden lo digo &\ V. E. para eu oonochniento y de.
mlis efeotos. Dios guarde á V. E. muchos Iíííoa. Madrid 7
de julio de 1903. .
LmABra
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán geOElfal de la tercera región y <hdenador de
pagos'de Guerra. . '
© Ministerio de Defensa
~«ls;V
Relaci6n que se (Jita
! PF.N~I:)N FEC~J. I ;
Estad 1 . ANOA.:' 'lO~ Lcyes IlN «UF. D&D2 E)IPEZA.I1 !lelegac16n ItESIDBliCU. DE LAS 1N'1'¡;¡¡J:5101H.$Parentesco S~ ;.~s EL ABONO
.N0MBRES DE LAS INTERESADAS con los chil EMPLEOS y NOMBRE-5 llE LOS :·AUSANTE.'31 OOló·.'mD& .
ó rcgll'.llleutos D& LA. r~~SIÓ)l . de :tIaclondn dc la
d3 las qua se prov;;¡'¡clo. en que BC lss
~usa.utcs b6rflUl&l. I les aplican I~ cllnsigun el pagoPesetas. els, Dio. :r.rl'li Pueblo l'to.vIDcia.._1 -C<>,::;~~~~:~'. ~~~~ú~: ~. ":'~~~~ P'~~?:! ..,00I 1"Juuio 18", 16 I ¡Pagaduría de la D~·1D,a Eugenia Albo Letllmendl ••... Viuda ...... l) ) abril 1883 ~ 14R. O. -1 jullo enero ..... 1903( rección general Madrid ........ IMadrld.
Iclero, D. Eatanis!no Tauete y GOizueta.l1.12J
1890 ..•...... de Clases Paeivaa r
• " María del Carmen Escavía.s Car-
bajal y Sandoval. .......... Idem ....... ) » 22 julio 1891 .•. 22 ídem.... 1902 Idem ............. Idem .......... laero,~GUal'dia alabardero! capitán de ejérCitO! t .
• Pilar Hernllndo Roddguez ...•• 1dem •..••.. ) para efectos de retiro, D. Francisco 625 i> 1_dem •••... , ... 2 novbre..• 1992 ldem .••••.••..... 1ilem ..•.••••.... 1dem.
Cáceres Jarabo .••.•••.. , ........••
lO l'aacuala Mateo Bunlel ..••••.. Idem ....... ) ¡Capitán. D. Luclano Zapatero GOnzálezl 625 :> Idom ..•••..•.• 28 enero ...• 1903 Zarngoza •.•.•.•••• Zaragoza ••••••• Z~l~goza.
)"JUUO 1891, "1
) Jerópimll Muñoz Martín •.•.•.• Idero . . . . . . . ) ~ Id~m con Bu~!do . de c01l1andante, dOnj 1.125 » diciembre 1G94 8 mal'ZO . .. 1903(alemllnca ..••••.. Ciudad. R!lli:ígo. SalllJllanca.
• ..,eoDardo harCla Temprano .. , .••.•. y R. O. 4 abrilf
I 1895 .......... ,
íSubinspector médico de segunda clase tPllgnduría de la Di·· .
:. Carolina :Nieto Pél'e?., ........ Huérfana ... Sol lera "/ ~:l';:~~d~~.~l~~i~~~,.~... ~~~í~~. ~ie~~ 1.200 í) 25 junio 1864 ... 4 julio..... 1902 recclóngel1arul de~M:add¡L....... Madnd.Clases Puwval3., •
) }1atllde Pr.redes y Cl'UZ de León. VI,,,,, . • . . . . • rm"dOU'" D. '"Uuo G",'. Q'I""
•b,".... , 190~ ",~10...... ",'... \~re.'óu....... "",,,I,na,!d:éndez .......••....••....••.... , 1.125 »22 julio 1891;•. 21



















IEcctÓN .DE roSTIOIA 1 DERECnOS· PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de Muerdo con ]0 fnfo:mado por eEe Co:naejo S¡:}p¡oeo
mo, ha tenido á bien cOI\ceder aJas comprendidss en la 8iglJifDl e relación, que empi~:la
eon .b.l' Eugenia Albo LetaDiendi y termina con D.n Isabel Romo'o y de la Torre,. por
loa conoeptos que en la misma Be indican, las pensiones anllales que Be Jea señalan, como
comprendidaBlln llls leyas ó reglamentus que ee exprp.san~ Dichas pensionernJebará:a e8-
tief&cel'se á las interesadas por 188 Delegaciones de Hacienda de las provincias cr.r,e se
Madrid (} de julio de 1903.
~enek;nan en lU::cfiDdicha relación, desde lardechas que Ea· :roneignan¡ en l:d.:nteligen.
oia, de que disfl'atarán del benefido las viudllJ mientras :lO!MserVen eu actual astado y
las huérfanas mientras permSQe:ean en. el q ae ee manifiesto.· en la referida relación.
De real orden lo di¡!o a V. K para su conooimiento y d3m~ efectos. Dioa. gua:d5l\
V. E. muchos año¡¡.. Madrid 6 de julío de lS08.
LINA:&E9
Señor PreBident& del Consejo Su~remo de Gn3iTa y Marina.
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Sefior Capitán general:de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con la inior· ¡ht',ber fallecido la D.l\ Maria del Pilar, en la que eeacumuló
roado por el CODsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del 1 todoelbeneficio, sea tranemitidaa la hija tsmbién del causante
mes próximo pasado, ha tenido ti bien disponer que la pen- I yde su citada esposa D.S. Maria Luisa Gómez y GonzaIez que
sión de 1.250 pesetas anuales, que por real orden de 2 de di· lse encontraba casa.da al morir BUS padres yen la actualidad
ciembre de 1882 fué transmitida t\ D.n Manuela Orué y Mon- , se encuentra viuda, disfrutando la pensión del Montepío
tero, huédaua del teniente coronel de Infallteria, retirado, ICivil de 875 pesetas al afio, á. quien le corresponde, según la.
D. José y de D." Angela, y que eula actualidad se halla va- ! legislación vigente; debiendo serie abonada, mientras per-
cante por defunción de dicha pensionista, Res á la vez trans- ! manezoa viudá, en la Dirección general de Clases Pasivas" á
lllitida a su hermana D.a Luisa Orué y Montero, de estado l partir de17 de marzo del corriente afio, fecha de BU instancia
v~uda, á quien corresponéte segú~ la legislación vigente y ~ri !8olicitsn~o la ~ermutll, previa ~iquidación de BU antariar y
VIsta de que opta por volver al d,sfcuta de égtll del M:onteplo I menor senlllllIDlento, según lo dIspuesto en las reales órdenes
.Militar, renunciando á la. qUE! pueda haberle legado su eapo- 1de 17 de &bril de 1877 y 29 de octubre de 1889 (C. L. nú~
BOj debiendo sede abonada, mientras permanezca en su ac- l·· mero 528).
tual estado, en la Delegación de Hacienda de la provincia de' De orden S. M. lo digo á V. E. para sU conocimiento y
Ciudad Real, á partir del 4 de marzo del año actual, siguien- 1damAs efectos.. Dioe guarde AV. E. mucho! aSio3. Madrid
te día al del óbito de su marido. 6 de julio de 1903.· .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y ~ LL.~ARRI.l
dGmáe efectos. DiOB guarde á V. E. muohos aftas. Madrid
6 de julio de 1903.
LINARES
•••
Safior Comandante general de Cauta.
Sefior Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina.
... -
EXCDlO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de
junio próximo pasado, ha tenido á bien oonceder á D.- DIa-
ria de la Caridad Luque y Planes en participación con s1:ls
entenados D.a liaría de Africa y D. José Cqnde y Viescas, la
pensión del Montepío Militar de 1.125 pesetas anuales, á que
tienen derecho con arreglo á la ley de 22 de julio de 1891 y
al·te. 7.0 y 8.° del reglamento ae la Orden de María Cristina,
como viuda de las segundas nupoias y huérfanos do las pri~
meraS, respectivamente, del capitán de Infantería, condeoo-
rada con la cruz de la citada Orden de María Cristina, don
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), de acuerdo con lo iDfor- José Conde Quevedo; la cual pensión se eatiefará á los inte-
rnado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de resadoa en la Pagaduría de la Direoción general de CIMes
junio último, ha tenido a bien disponer que la pensión del Pasivas, á partir del 27 de diciembre de 1901 yen la ferma.
tesoro de 1.725 pesetas anuales, que por real orden de 9 de que Be expresa: la mitad á la viuda, mientras conserve el
abril de 1889 fué trasmitida á D. Manuel, D. Ricardo, doña j estado de tal, y la otra mita~, pf)r partes iguales, entre los
Amelis y D.a Mario. del Pilar Gómez y Gonzalez, en conoepto i huérfanos D.a M9.ria Afries y D. José; á la hembra ínterin
de huérfanos del coronel de Infantería, retirado, D. Baltaear Ipermanezca soltera y al varón has.ta el SO de septiembre de
y D.- Amalill y que en la aotualidad se halla vacante por 1911, 6 autea el diefrutl\ sueldo del J!',stado,· provincia 6
Sefior Capitán general de Andalucía.
" .
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: . El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guetra y Marina, en
24 del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á daña
Excmo. Sr.: El R9Y (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- 1Cármen martín Mimoso, la pensión de media ración de Africa,
mado por el Con~ejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del Iequivalente tí 7'50 pesetas al mes, y la mitad de esta suma•.
~es próximo pasado? ~a tenido á_ bien disponer que la pen- . en concepto de aguinaldo por Navidad de cada afio, á que
Elón del Montepío :MIlItar de 620 pesetas snuales que por t' e der cho por hallarse comnrendidll en la rf'glas ;; a 5 a yre~l orden de ,3 de abril de 1895 fué c~ncedida á D.- Rdaela 7~~~el re~lamentode 20 de ng~sto de 1878 (C. L. núa: 2~3),
Hlda:go Bodng~ez, en concepto de VIuda de las. segu.ndas como viuda del mozo que fuá de la Cllja de la Depositaria
nUpOlftS del capItan d~ Infantería D. Alfonso RublO !JI¿al- ¡ de Hacienda de esa plaza, José Cordón, la cual pensión S6
go, y q~e en la ~ct~a~ldad se halla ~a.caote por fa.l~eClmlen-1 ~bonará á la intereFlada, por la Delegación de Hsci,enda de la
to de dICha penSlOnIs.a, sea transmItIda á las hIjaS de las p ovi oia de Cíldiz á partir del 17 de enero último siguiente
primeras nupcias del cauF.ante D.a Marí~ del Carmen y daña . d: al~ 1 f lleoimi~nto de su mai'ido mientrt!s c~nserv au
Antonia Rubio Sánc.hez, .de e~tado so.lte:~1I3, a quien~B correa- ac~uel e:ta;o y resida en alguna de l~s plazas de Alrica. e
ponde pegú.u la JeglsJ~CIón VIgente; debIendo s~rles abonada, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
por partes. Iguales, ~lentr9s perman~zc~n en dICho estado, en demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
la DelegaCIón de HaClOnda de la provlUcI8 de CórdobB; á par· 6 d J' r d 1903 .
tir del 9 de fabrero de 1902, c;iguiente día sI del óbito de su e \1 W e •
madrastra, con deduoción .de la cantidai que hubieran per-
cibido dichas huérfanas por pagas de tocas que en la cuan-
tía de 600 peseta;; les fué declarada por real orden de 28 de
junio de 1895 (D. O. núm. '143), abonables por la Intenden-
cia militar de esa región, y debiendo acumularse la parte de
pensión de la que pierda su aptitud legal en la que la con-
serve.
De real orden lo digo á V. E. para su conOcimiento y
demás efectos. Dios, guarde á. V. E. muchos afiOB. Madrid
f) de julio de 1903.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa




municipio, y aoumulándose la parte del que pierda su. apti-
tud legal en los que la comerven, sin nuevo señalamiento.
, De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos años. Ma·
drid 6 de julio da 19Q3.
LINARES
Señor Capitén general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SEOCIÓN DE INSTRUCCI6N', :B;ECIiU'rAUIEN~O
y DIRECCIONES
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedi.endo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civjl D. José Fral1 Peláez, el H.'3y (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por elle Consejo
Supremo en 3 del mes actual, se ha servido concederle real
licencia para contraer matrimonio con D.- Emmelia FernRu,
dez Blázquez, una vez que ee han llenado las formalidades
prevenidllsen el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L, núm. 299) y real orden circular de 21 de enero' de 1902
(O. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. M8drid
7 de julio de 1903.
LDlARES
Señor Presidenta elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefíores Capitdn genersl de la séptima región y Director ge-
nerul de la Guardia Civu. e
SECCIÓN DE ASUNTOS GENEItALES É INOIDENCIAS
OE8TINOS
• Excmo. Sr.: Accediendo ft lo solicitado por los oficiales
de Infantería (E: R.) comprendidos en la siguiente relación,
que empieza eOil D. Manuel Pérez González y termína con
D. GuiUllrmo CastiUa Gutiérrez, el Rey (q, D. g'.) ha tenido !\
hien resolver que oesen en 109 destinos que desempeñan en
las comisiones liquidadoras que se expresan, pasando á si·.
tuación de re~erva que por BU escala les corresponde y que·
dando, aft!ctos á 18s zonas que se indican.,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento ,y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
7 de julio de 1903.
Lnu_~
Señor Oldenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera, cuarta y octava
regiones y jefe de la Comisión liquidadora de cnerpos
dil3ueltoa de Ultramar.
:Relación que se cita
--




1.Cl teniente D. Manuel Pérez GonzálE'z .••.••••• Comisión,liq.a. de cuerpos dieueltoB de F'ilipinas Monforte núm. M. '
2.° idem.... l> Federico Ruiz Castilla.. , ... ; .•. Irlem id. de Cuba y Puerto Rico.. , .•...••. , , .. Madrid núm. 57.
Otro....... l> Guillermo CUBtilla Gutiérrez•••. Idem......... <1 ... ,. ............ ;. .. ,. .. , •• ~ .. 4 .... ,. ,. .... 4 .. ~ .... Idem.
-
.......... - - .,,-
Madrid 7 de julio de 1903. LINARES
IEaCIóN DE A~t1N1'OS GE1UIBAL!lS É INOIDENCIAS
Es'rADO CIVIL.
Excmo. Sr.: Vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 de enero último, promovida por el guar-
dia de primera claBe de;€se cuerpo, Pedro Herrero Muriel, en
súplica de que Ee le rectifique en la filiaoión la fecha de BU
nacimiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el 90nsfjo Supremo de Guerra y Marina, ha t~nido á.
bien acceder á los deseos del recurrente, debiendo consignarse
en-el citado documento, que el mes ea qne nllció fué el de
mayo y no marzo, como equiv(lcad(unente ~\parece en él, por
, error que tuvo origen en las oficinas de Guerra; yen analo-
gia con lo dispuesto en la real orden circular de 25 de sep-
tiembre de 1878 (C. L. núm. 288).
De real árden lo digo á V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
6 de jUnio de 1903.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Fiaiior l>residente del Consejo Supremo de Gnel'ra , Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ti este
Ministerio en 2 de diciembre últ.imo, promovida por el co-
mandante de Infantería D. Victoriano Sánchez Delgado, en
súplica de que en los documentos oficiales se consigne su
apellido materno, y de que se rectifique! por tanto, el pa-
terno de su hijo D. Juán 8ánch"z Ocerio, primer teniente,
de la misma arma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
miHlo por el COlll6ejo Supremo de Gaerray Marina, ha teni-
do á bien acceder alos deseos del recurrente, debiend.o con-
BideJ:a"se compuesto el primer apellido Sánchez-DeJgado y ser
Alegl'e el sf.gun<io;siendo, al propio tiempo, la voluntad da
.s. M., que el apdlido IJaterno del oficial citado, se~ el mia·
000 qu~ fl que ahora Ea cOl1l'igna al recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchca añOB. Madrid
6 de julio de 1903.
Saiíor Capitán general de Valenúia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. ourso a este
Ministerio en 6 de noviembre último, promovida por el se-
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gundo teniente de Infantería (E. R.), D. José Blanco InC6g.\ deJ regimiento Húsares de la Pánceea, 19.0 de Cabalieris,
nito, en súplica de cambiar uno de sus apellidos, el Rey AlfoBsoMendoza Hurtado, en súplica de cambio de apellidoll.
(e¡. D. g.), da aeQcl'f1o con lo informado por el Consejo Supre. el Rey (q. D. g.) ha te:!lj,1.o á bien. resolver, de aouera.o con ló
mo de Guerra y Marina, ha tenido á bien acoeder á los deseoa informado por el Consejo Supremo de Guerra y .Marina, que
d.ol, recurrente. ouyo segundo;npeHido será en lo sucesivo el 8e haga cOU6tar en la filiación y demás documentos que el
de Di.égnez. interesado S8 Hall\< Alfonso de Cáceres y León, que es hijo
De real orden lo digo á. V. E. para BU cono{limiento y de Carmen ds CAceres y natural de Castuera (Badajoz).
¿~~f;l efectos. Dios guarde á. V. E. muchos atios. Madrid De real orden lo digo á V. E. para su concoimiento y
6 de julio de 1903~ aemás efectos. Diú¡J guarde á V. E. muohos roñOB. Mll~
[,[NAnES drid 6 de julio de 1903.
Sailor CapiMn general de Galicin.
Bailar Pre¡;idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. Exomo. Sr.: Vista la instanGia que V.E. cursó á este
Ministerio en 9 de en.ero último, promovida por el comisario
de guerra de 1.a clasa D. José Sárraga Rangal, en súplica de
que seR rectificado su apellido materno en varios de SUB rea·
lesde~púchosy otros dooumeni.:os ofioiales, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina, y á tecor de la l'€Il.l orden circular da 25 da sep-
tiembre de 1878 (C. L. núm. 288), ha tenido á. bien acceder
á los deseos del recurrente. debiendo con¡:;ignRrae en todos SUl'!
documentos elaC"gundo apellido Rengel en vez del de Rangel
cemo en ellos se consignó por error material en las oficinas
de Guerra.
De real orden lo digo Ó, V.]l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
él;;-id 6 !l3 julio de 1903.
Señor Ordenador de pagos do Gt1erra.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y l\Iarina.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mj.nistf;l·io en 16 de febrero último, pmmovidv. por el sanita-
fio de segunda clase Juan Martín Yainetiuez, en súplica de
que se le varie el primer apellido, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aoceder á los'deseos del reourl'eJ:l.te. dabiendo conaig-
nársela en ¡'UI3 do'oumentos militares el apellido proteJ;no de
Martín Mazorra, que es el que le corresponde.
De real orden lo' digo á V. lU. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos &ñoB. Madrid
6 de julio de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consf'jo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á este
Ministerio en 20 de febrero último, promovida por el sgldado
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio en 5 de febrero último. promovida por el segundo
tsniel'.~{1 de Infanteria (E. R) D. Manuel López Salgado, en
súplica de rectificación de segundo apellido, el Ro-y (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por el ,Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien aecflder a los deseos del
recurrente, fJ. quien corresponde como apellido segundo Pe,
rantón y no el que erróneamente se le habia con13ignadá.
De real orden lo digo á V. E. pala al¡ cOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoR afios. Madrid
6 de julio de 1908.
L!NAnES
Sefior Capitán general de Andalucia.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná.
--a ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia pyomovida en 18 de oc-
tubre último, por el soldado lioenciado, actuahnente guar·
dia del cuerpo de St>guridad de esta ccrt~. Manuel Dacal y
López, en súplica de que se 1'8ctifiQ..ue el primer apellido Da.
cot que se le consigna en su licenoia absoluta, el Rey (que
Dioo ~arde), de llcuerdo con lo informado por el Conaejo
Supremo de Guerra y Marina, y á teuoI de la real orden cir·
cular de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), ha teni·
do á bien acceder á los deseos del recurrente, una vez que
1.
8e tmta de enor m8k~rial cometido en las oficinas de este
departamento. .
De real orden lo digo á V. E. psra su. conocimiento y
demás efectes. Dioeguarda é. V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1903.
WNARE8
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conl3e1;) Bupremo de Guerra y Marina.
.4
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
